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Abstract: 
 
Background: In the psychological refractory period paradigm, the second response time is 
increased as the interval between the first and second stimulus is decreased. The response 
delay for the second stimulus is called the psychological refractory period.  In contrast with 
these findings, some evidence of the backward crosstalk effect has shown that the first 
reaction time is affected by the second stimulus. The capacity sharing models, in which 
multiple stimuli can be processed simultaneously, unlike central bottleneck models, are able 
to provide some explanations for the changes in the reaction time to the first stimulus. 
However, sometimes these changes could be arisen from response grouping; the first 
response remains on the processing buffer until the response to the second stimulus is 
prepared, then both stimuli are responded simultaneously. The questions of this study were 
whether the second task difficulty and time interval manipulation would affect the first task 
response or not and in what extend changes are because of response grouping? 
Materials and Methods: Detection, discrimination and choice tasks were used as the 
second task in the psychological refractory period paradigm and the time interval between 
stimuli was 50, 100, 200, 400, or 1000 ms.  
Results: The type of the second stimulus and time interval between stimuli had an effect on 
the second-task and first-task reaction times.  
Conclusion: In the detection group, the first task response time changes were consistent 
with grouping between the two responses, but in the discrimination group the changes would 
arise from capacity limitation and were consistent with the backward crosstalk effect. 
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  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ روان اﻟﮕﻮي دوره ﺑﻲ ﻫﺎ در ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮد ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ
  
ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ
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ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺎرﺳﻲ ،
2
ﺑﻬﺮوز ﻋﺒﺪﻟﻲ ،
  2
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻳﻜﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺪاﺧﻞ در اﺟﺮاي  
دو ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻏﻠﺐ  زﻣﺎن ﻫﻢاﺟﺮاي . دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ زﻣﺎن ﻫﻢ
اﻟﮕﻮي دوره  از. ﺷﻮد ﻣﻲﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ اﺟﺮاي ﻳﻚ
 ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ روان ﺑﻲ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﺑﻪ .اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
[. 2،1]ﮔﻮﻳﻨﺪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ روان وﺟﻮد ﻣﺤﺮك اول را دوره ﺑﻲ
ﺎ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻬﻢ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮي ﺗﺤﺮﻳﻚ دوﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم اﻓﺰاﻳﺶ 
راه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺪل ﺗﻨﮓ ﭘﺎﺳﺨﻲ روان در ﺗﻮﺟﻴﻪ دوره ﺑﻲ. ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
 ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ( lennahc elgnis ro ledom kcenelttoB)
اﻧﺘﺨﺎب  ،ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل، ﭘﺮدازش [.3]ﺷﺪه اﺳﺖ  
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻲز ﻛﻪ در ﻳﻚ راه اﺳﺖ ﺻﻮرت ﺗﻨﮓ ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﻪ
  .ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ
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 esulumitS( ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ دﺷﻮﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻚ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ )AOS ;ynorhcnysa tesno
اﻓﺰاﻳﺶ  دومﺑﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎﺳﺦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول  در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
. [3] اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دوﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك
، ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮي را راهﺗﻨﮓﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪل  ي دﻳﮕﺮﻫﺎ ﻣﺪل اﻣﺎ
ﻫﺎ ﻓﺮض  ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل. ﮔﻴﺮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ "ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ" ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺰوم ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ زﻣﺎن  اﻳﻦ ﻣﺪل در .[3] اﻓﺘﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮﻜﻠﻴﻒ اول ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗ
در . ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮواﻛﻨﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻣﺎن ﻫﻢﻣﺪل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود اﺟﺮاي 
ﻫﺎي  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻪﻲﻳآﻧﺠﺎاﺳﺖ، وﻟﻲ از ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم  ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻳﺎﻓﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎصاﺻﻠﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول 
اﻓﺰاﻳﺶ  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دوم و ﻟﺬا ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﺎﻓﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ را ﻧﺪارد
ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اول ﺑﻪ  اﺧﻴﺮا. [3-5] ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺗﺄﺛﻴﺮ) ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك دوم اﺷﺎره 
( 8991) lemmoH. [5،4] (klat-ssorc drawkcaB ﻳﺎ ﮔﺮد ﻋﻘﺐ
زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮوف را ﺑﺮ  ﺣﺮوفاﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ رﻧﮓ 
او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺮك دوم ﻗﺒﻞ از . ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺮك اول
 nagoL ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. [7،6] ﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻣﺤﺮك اول ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
  :ﺧﻼﺻﻪ
 .ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دومو ﺮك دوم ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮك اول ﭘﺎﺳﺨﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤدر اﻟﮕﻮي دوره ﺑﻲ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪﮔﺮد در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ. ﻧﺎﻣﻨﺪﭘﺎﺳﺨﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲﺗﺎﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك دوم را دوره ﺑﻲ
ﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺮك ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪل زﻫﻢﻫﺎ ﭘﺮدازش ر آنﺗﻘﺴﻴﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻪ د ﻫﺎيﻣﺪل. ﭘﺬﻳﺮدﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻣﺤﺮك دوم  اززﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
ﺑﻨﺪي  ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻤﻊ ﺗﻮانﻣﻲ را ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﺗﻐﻴﻴﺮاتﮔﺎﻫﻲ . را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﻣﺤﺮك اول  ﭘﺎﺳﺦﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻮاﻧﺪ، ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖراه اﻣﻜﺎنﺗﻨﮓ
زﻣﺎن ﻫﺮ دو ﻣﺤﺮك ﻫﻢ ﺳﭙﺲ ،ﻣﺎﻧﺪدر ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺮدازﺷﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ دومﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اول ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك  ؛داﻧﺴﺖ ﻫﺎﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول در  ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮك ﻛﺎريدﺳﺖﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم و  ﺳﻮال ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد. ﺷﻮﻧﺪﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻤﻊﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ  ﭘﺎﺳﺨﻲ روان دوره ﺑﻲ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ و ﭘﺎﺳﺨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم در اﻟﮕﻮي دوره ﺑﻲ ﺑﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ،ﺳﺎده ﻟﻴﻒﺎﺗﻜز ا :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ 0001ﻳﺎ  ،004 ،002 ،001 ،05 ﻫﺎﻣﺤﺮك
    .ﻮدﺑﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار  ﻃﻮر ﻣﺤﺮك اولو ﻫﻤﻴﻦ ﺤﺮك دومﻣﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ  ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮك و ﻧﻮع ﻣﺤﺮك دوم :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﻣﺎ در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ،ﺑﻮدﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ  در ﮔﺮوه ﺳﺎده ﺑﺎ اﺛﺮ ﺟﻤﻊﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﺗﻐﻴﻴﺮات  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮد ﺑﻮدراﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻫﻢﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺳﺦﺟﻤﻊراه ﻣﺮﻛﺰي، ﺗﻨﮓ ﻫﺎيﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﮔﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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. [8] ﻧﺪاهآورد دﺳﺖﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ﻧﻴﺰ (1002) remiehleD و
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺮك  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲدر اﻟﮕﻮي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ . [4] اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول 
ﮔﺮد  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮاز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ، ﻇﻬﻮر  آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﺷﻮاﻫﺪ 
ﭘﺎﺳﺨﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮي درﺑﺎره دوره ﺑﻲ ﺷﺪه اراﺋﻪﺗﻮﺟﻴﻬﺎت 
 ﺑﻄﺮيﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪل دﻫﺎ ﻲﻣﺤﺪودﻳﺘ اﻣﺎ .اﻧﺪازد ﻣﻲرا ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ 
درﮔﻴﺮ  دﻫﻲ ﭘﺎﺳﺦدر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد 
اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦ  ﻳﻌﻨﻲ ؛[9،3] ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊي ﮋاﺳﺘﺮاﺗ
ﭘﺎﺳﺦ آﻣﺎده ﺷﺪن اﻣﺎ آن را ﺗﺎ  ،ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺗﻜﻠﻴﻒ اول را اﻧﺘﺨﺎب 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺮﻛﺘﻲ . دارﻧﺪ ﻲﻣدر ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﮕﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم 
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ رﻓﺘﺎري  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ ﭼﻪاﮔﺮ [.01] ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺎده
اﺳﺖ، اﻣﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻟﮕﻮي دوره 
 ﺖزﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶﻫﻨﮕﺎم  ﻣﻌﻤﻮﻻ راﻳﺞ ﻫﺎي ﻣﺪل
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲه ردو ﻫﺎي ﻣﺪل اﻳﻨﻜﻪو ﺑﺎ  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲرا ﻧﺎدﻳﺪه 
راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد  ، اﻣﺎ داﻧﺶ ﻛﻤﻲ در اﻳﻦاﻧﺪ ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﻣﺪلاﻳﻦ  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﻛﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد 
را در  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪلﻳﻜﻲ از  .[9] ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ، ﻣﺪل ﺑﺮﮔﺮﮔﻴﺮد ﻣﻲدر ﻧﻈﺮ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲدوره 
در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن واﻛﻨﺶ دوم . اﺳﺖ( ledom s'regreB)
ﻣﺪل  ﺑﺮﺧﻼف، اﻣﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶل دﻫﺎن ﺑﻄﺮي ﻣﺪراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺰاﻳﺸﻲ را در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﺎ ﻣﺪل ﺑﺮﮔﺮ اﻓ ،راهﺗﻨﮓ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك 
ﻳﻚ  ،[3] ﺑﻤﺎﻧﺪاﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ دوم ﻣﻨﺘﻈﺮ 
زﻣﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪدر  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊاﺣﺘﻤﺎل  دﻳﮕﺮ ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  (8002) relliM و hcirlU .[9] داﻧﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ را هﺎﻛﻮﺗ
ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﻣﺤﺮك  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﺪ ﻛﻪ اهﻛﺮد
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﺷﻮد ﻣﻲدوم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻮﺟﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗ ﻗﺒﻼﻛﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن[. 9] دو ﻣﺤﺮك واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﭘﺎﺳﺦ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮي  ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﺪه ﻳﭘﺪ اﺛﺮﮔﺬاريﺑﻪ 
 ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲدوره 
ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن  ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊﻧﺎﺷﻲ از  ﮔﺮد ﻋﻘﺐﺎﺑﻞ ﻘﻣﺘ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎﺳﺦ اول ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ واﻛﻨﺶ اول ﺑﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  ﺳﺆالدﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻖ ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ. ﺑﺪﻳﺎ  اﻓﺰاﻳﺶدوم 
را ﻧﺎﺷﻲ از  ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﮕﻮي دوره  ﺗﻮان ﻣﻲﭼﻪ ﺣﺪي 
  . داﻧﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ، از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﻤﻪ
 42-81داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ  63 ﺗﻌﺪاد .ﺑﻮد ﻛﺎرﺑﺮدي-ﻧﻮع ﺑﻨﻴﺎدي
ﺻﻮرت  از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل 12±3ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮم . داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و از آن هﻧﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎز آزﻣﻮدﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪرﺿﺎﻳﺖ
ﻋﻼوه  .ﺷﺪ ﺗﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي آزﻣﻮن از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗ اﻳﻦ، ﺑﺮ
اﺧﻼﻗﻲ ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮد و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ داراي ﻛﺪ 
اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ . ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻛﻤﻴﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ از CTR اﺧﻼﻗﻲ
دﺳﺖ و ازﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺳﺎﻟﻢ  راﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف از دﻳﮕﺮ  .ﺑﻮدﻧﺪ
-در .ﺑﻮد ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪدارو
ﻫﺎي ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻠﻮكﺻﻮرﺗﻲ
ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ  ﻣﺤﺮك .ﺪﮔﺮدﻳﺪﻧآزﻣﻮن ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ، از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﭘﺎﺳﺨﻲ  اﻓﺰار دوره ﺑﻲ مو ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﻧﺮ
. ﺷﺪﻣﻲو زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ  هﺷﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ  روان
ﺗﻮﺳﻂ  0931ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﺳﺎل  ﭘﺎﺳﺨﻲ روان اﻓﺰار دوره ﺑﻲ ﻧﺮم
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮوه رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ورزﺷﻲ ﭘﺪﻳﺪار اﻣﻴﺪ 
ﻓﺮدا واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ 
رواﻳﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزات زﻣﺎن . ه اﺳﺖﺷﺪ
ﭘﺎﺳﺨﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه دوره ﺑﻲ واﻛﻨﺶ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و دﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻓﺎﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  روان
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ  ﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه داوﻃﻠﺐﻛﺪام از  ﻫﻴﭻ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮا ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻼك ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و ﻪ ﻧﺪاﺷﺘ
ﺣﺎﺻﻞ ( ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن) ﺎزاتﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻴ. ﻛﺮدﻧﺪ
. دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ 0/37از اﺟﺮاﻫﺎي اﻓﺮاد در دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 درﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه، اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺠﺪدا  ﺑﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺮاد در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻓ .دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ را اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ ﻲزﻣﺎﻧ
ﻣﺤﺮك ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ . دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ 0/87( ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن)اﻳﻦ دو اﺟﺮا 
ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر  داﻳﺮه
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺳﺎده، . ﺷﺪﻧﺪ روي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﻪروﺑ
. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺮك اﻓﺘﺮاﻗﻲ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪﻓﻮن  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮنﻣﺤﺮك ﺻﻮﺗ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺗﺎرﻳﻚ و ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺤﻴﻄﻲ آزﻣﻮن در ﻳﻚ اﺗﺎق ﻧﻴﻤﻪ
-ﮔﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺟﺮا ﻣﻲﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼلﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﻧﻔﺮه ﻗﺮار  21وه ﮔﺮ 3ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ. ﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس  ،ﻛﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮدازآﻧﺠﺎﻳﻲ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه 21ﺗﻌﺪاد  [4] ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﻲ
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن  ﮔﺮوه .ﻛﺮدﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ
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واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم در اﻟﮕﻮي ﺗﺤﺮﻳﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن داده 1 ﺷﻤﺎره دو ﻣﺤﺮك در ﺷﻜﻞ اراﺋﻪ ﺐﺗﺮﺗﻴ. ﺑﻮدﻧﺪ
دﺳﺘﻲ و - در اﻟﮕﻮي ﺗﺤﺮﻳﻚ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﺷﻨﻮاﻳﻲ. اﺳﺖ
ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن  1ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم در ﮔﺮوه . دﺳﺘﻲ ﺑﻮد-ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 3واﻛﻨﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ و در ﮔﺮوه  ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن 2واﻛﻨﺶ ﺳﺎده، در ﮔﺮوه 
ي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻨﻴﺪار. زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮد
ﺷﺪ و آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن آن ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﻲ( ﺑﻴﺐ )اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺗﻮن ﺛﺎﺑﺖ 
. داﺷﺖ ﺑﺮﻣﻲ Aاﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را از روي ﻛﻠﻴﺪ 
اي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  داﻳﺮه ،ﻣﺤﺮك در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺳﺎده
ﺷﺪ و زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺳﺖ  روي ﻓﺮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﻪﻣﺎﻧﻴﺘﻮر روﺑ
. ﺪﮔﺮدﻳ ﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻣﺤﺮك ﺛﺒﺖ ﻣﻲﻛ  ﺻﻔﺤﻪ A از روي ﺣﺮف
در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻣﺤﺮك دﻳﺪاري ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت 
روي ﻓﺮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻪﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر داﻳﺮه در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر روﺑ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ داﻳﺮه  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺑﻪ
 ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺪه  ﻦﺷﺪ، دﺳﺖ ﺧﻮد را از روي ﺣﺮف ﺗﻌﻴﻴ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﻣﻲ
 4در ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ . داﺷﺖ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻣﻲ 
ﻫﺮﮔﺎه اوﻟﻴﻦ  ،روي ﻓﺮد ﻗﺮار داﺷﺖﻪداﻳﺮه در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر روﺑ
ﻓﺮد اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره دﺳﺖ  ،ﺷﺪ داﻳﺮه از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روﺷﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن دوﻣﻴﻦ داﻳﺮه  .داﺷﺖ ﺑﺮﻣﻲ Lراﺳﺖ را از روي ﺣﺮف 
اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮد 
ﺑﺮدارد، ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﻮﻣﻴﻦ داﻳﺮه از ﺳﻤﺖ  Uاز روي ﺣﺮف 
 ﺑﺮ Eراﺳﺖ ﻓﺮد اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را از روي ﺣﺮف 
و ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ داﻳﺮه از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﺮد  داﺷﺖ ﻣﻲ
و  داﺷﺖ ﺑﺮﻣﻲ Aاﻧﮕﺸﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را از روي ﺣﺮف 
ﻫﺮﻳﻚ از . ﺷﺪ ﻣﺤﺮك اول و دوم ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺑﺪﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ  4ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  داﻳﺮه ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﺎدﻓﻲ روﺷﻦ ﻣﻲ 4
 2، 1 ﻫﺎي ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوه .ﺷﺪ ﻣﺤﺮك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 4اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻛﻮﺷﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺣﺴﺐ 3و 
از  ﻚﻳ ﭻﻫﻴ. وﺟﻮد داﺷﺖ (ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 0001، و 004، 002، 001، 05)
 از ﭘﺲ. ﻫﺎ از ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك آﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ
 2ي ﺮداد، ﺗﺄﺧﻴ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻮﺷﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻨﻜﻪاﻳ
در ﻣﺪت زﻣﺎن . اي ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻌﺪي وﺟﻮد داﺷﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻜﻠﻴﻒ اول در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و ﺑﺎزﺧﻮرد 
ﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔ
ﺑﺨﺶ  .ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ( - )و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ( +)ﻋﻼﻣﺖ 
ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ  5ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺎ  3ﺑﻠﻮك  5ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوه  3ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ در ﻫﺮ  ﺑﻠﻮك. ﺷﺪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﻣﻲ
ﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘ ﺑﻪ. ﻫﺎي ﻣﺴﺎوي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﺷﺶ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ه ﻧﻔﺮ 3 ﮔﺮوه ﺮزﻳ 4اﺛﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ 
- ﺮﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ زﻳ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻮك
. ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﻮد 51ﺑﻠﻮك  5ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ . اراﺋﻪ ﺷﺪ ﮔﺮوه
ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺗﻜﻠﻴﻒ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ و ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻠﻮك
ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ اراﺋﻪ ﺑﻠﻮكﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ 
ﻫﺎي آﻣﺎري  ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ داده. ﺑﻮد
از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎي آ روش. ﺪﮔﺮدﻳاﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎ ﺮﮔﺮوهﻫﺎ و زﻳ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻫﺎ،  ﻫﺎ، آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
و ( ﮔﺮوه×ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ) 3×5آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ . ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه
  .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/50در ﺳﻄﺢ آﻟﻔﺎي 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺮك ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻨﺪي دو ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل اﺛﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 002زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و دوم ﻛﻤﺘﺮ از  ﻛﻪ در آن
ﻛﻤﺘﺮ از )ﺛﺎﻧﻴﻪ  2و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ( ﻫﺎ درﺻﺪ از ﻛﻮﺷﺶ 0/10ﻛﻤﺘﺮ از )
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن . از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﺑﻮد  (ﻫﺎ درﺻﺪ از ﻛﻮﺷﺶ 3/1
ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺷﺮاﻳﻂﻃﻮر  ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و دوم
ﺑﻌﺪ از  .ﻛﻪ ﻫﺮدو ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻲدر ﻛﻮﺷﺸ
ﺑﺎ  ،ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ يﻫﺎ دادهو ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن  ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮي وارﻳﺎﻧﺲ
ﻧﻤﺮات  (ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ) 5×(ﮔﺮوه) 3اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 
زﻣﺎﻧﻲ  يﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪزﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و ﻣﺤﺮك دوم در 
ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ  ﻲﺒﻴﺗﻌﻘاز آزﻣﻮن  .ﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ارا
زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك  .وت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺎﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔ
ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪاول و دوم 
و ﺧﻼﺻﻪ  4و  3 ،2 ﺷﻤﺎره يﻫﺎﺷﻜﻞآزﻣﺎﻳﺸﻲ در  يﻫﺎ ﮔﺮوهاز 
 .اﺳﺖ ﺷﺪه دادهﺎﻳﺶ ﻧﻤ 1 ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آن در ﺟﺪول
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ  دﻫﻨﺪ ﻲﻣﻧﺸﺎن  5و  4، 3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﺷﻜﻞ
زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول  ،دو ﻣﺤﺮك در ﮔﺮوه ﺳﺎده و اﻓﺘﺮاﻗﻲ
ﺷﻴﺐ . ﻳﺎﺑﺪاﻣﺎ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ  ﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ درﮔﺮوه اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻜﻞﻛﻤﺘﺮ 
در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ . ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك اﺳﺖ ﺐﺑﺮﺣﺴﮔﺮوه 
 ﻃﻮر ﺑﻪزﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك
 .ﻳﺎﺑﺪو زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ  ﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶﭼﺸﻢ
از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎ ﺗﻔﺎوتدار ﺑﻮدن ﻲﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻨ
ﻳﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وار. ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ( 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)داد 
ﺖ ﻛﺮوﻳ از آزﻣﻮن .اﺳﺖدار  ﻣﻌﻨﻲ( =33,2F51/04، =P0/100)
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ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ( ticirehps fo tset s´ylhcuaM) ﻠﻲﺧﻣﻮ
ﻓﺮﺿﻲ از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶﺑﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻓﺮض ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ. ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪازهوارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ا
- در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ؛ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
- ﺣﺎل روشﺑﺎاﻳﻦ. ﺑﺎﻳﺪﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻫﺎوس ﮔﻴﺰراﭘﺴﻴﻠﻴﻦ ﮔﺮﻳﻦ. ﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﺧﻄﺎ وﺟﻮد داردﺋﻫﺎ
ﻛﻪ  ﻳﻦ روش ﻫﺎﺳﺖﻳﻜﻲ از ا( olispE-ressieG esuohneerG)
 ﻪﻧﺘﻴﺠ .ﻛﺎرﺑﺮد دارد 0/57ﻣﻘﺪار اﭘﺴﻴﻠﻦ از ﺗﺮ ﺷﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از  .(=P0/400) دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻠﻲﺧآزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﻣﻮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﭘﺴﻴﻠﻴﻦ ﮔﺮﻳﻦ ﻫﺎووس ﮔﻴﺰر
، =P0/100)اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ  ،ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ. اﺳﺖر دا ﻣﻌﻨﻲ (=33,2F61/97
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ 
؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ (=33,2F2/24، =P0/30) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲدار  ﻣﺤﺮك اول ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﺎده، اﻓﺘﺮاﻗﻲ)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك دوم 
داري  ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺳﺎده ﻣﺤﺮك اول ﺗﻔﺎوت( اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و
داري در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول در  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻨﻲ. رددا
آزﻣﻮن اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮوه
داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
و اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎ  (=P0/100)ﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  اول ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
دار ﺷﺪن اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﻨﻲ .(=P0/100) د اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺟﻮد دار
زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﺎ ﮔﺮوه، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در 
ﻫﺎي  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻜﺮاري در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎده، اﻓﺘﺮاﻗﻲ و 
ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه در آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ  دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ دادهﺑﻪ. ﺷﺪ
ﺳﻄﺢ  ،ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه
درﻧﻈﺮ  =P0/710آﻟﻔﺎ ﺑﻪ روش ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎوت از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﮔﺮوه ﺳﺎده ﺗﻔﺎوت . ده ﺷﺪﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  دار در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﻲ
 ؛(=44,4F83/55، =P0/100)ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﻧﺸﺎن داد 
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﺤﺮك ﺳﺎده دوم  ﺮﺗﺄﺛﻴ ،ﮕﺮدﻳ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺷﺖدار دا ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
داري در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول در ﮔﺮوه ﺳﺎده از  ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﻧﺸﺎن داد . آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﻣﻴﻠﻲ 05
 رد؛ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﻣﻴﻠﻲ 0001و  004، 002، 001 ﻣﺤﺮك
اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﺪﻳﻦ
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ( ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 043)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 05دو ﻣﺤﺮك 
، (ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 404)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 001اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎواﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
 ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 002اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ( ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 254)
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ( ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 294)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 004
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﺑﻮد( ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 255)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 0001اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
ن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دار در زﻣﺎ آزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﻓﺘﺮاﻗﻲ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اول را در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ،ﮕﺮدﻳ  ﻋﺒﺎرت ؛ ﺑﻪ(=44,4F1/33، =P0/20)
ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﺤﺮك اﻓﺘﺮاﻗﻲ دوم ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻔﺎوت  .ﺷﺖدار ﻧﺪا ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ  واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول را در ﻓﺎﺻﻠﻪ دار در زﻣﺎن ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﮕﺮدﻳ  ﻋﺒﺎرت ؛ ﺑﻪ(=44,4F4/78، =P0/200) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﺤﺮك اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دوم ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ . ﺷﺖدار دا ﻣﺤﺮك اول ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺎﺶ ﻣﺤﺮك اول در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك ﻣﻴﻠﻲ 0001اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك  ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 004 و ،002، 001 ،05 اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎاول 
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺪﻳﻦ رد؛در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دا
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 0001اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎواﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ( ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 908)
، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 106)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 05اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻣﺤﺮك اول 
-ﻣﻴﻠﻲ 926)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 001اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎزﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول 
-ﻣﻴﻠﻲ 002اراﺋﻪ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول (ﺛﺎﻧﻴﻪ
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ( ﺛﺎﻧﻴﻪﻲﻣﻴﻠ 786)ﺛﺎﻧﻴﻪ 
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻮد (ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ 617)ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻴﻠﻲ 004اراﺋﻪ 
( 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم  ﻓﺮﺿﻴﻪ
 3×5ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ  :ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺻﻠﻲ ﮔﺮوه در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ا( ﮔﺮوه×ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  (.=33,2F21/40، =P0/100) اﺳﺖدار  ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺤﺮك دوم
  اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻠﻲﺧﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزﻣﻮن ﻛﺮوﻳﺖ ﻣﻮ
. ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﭘﺴﻴﻠﻴﻦ ﮔﺮﻳﻦ ﻫﺎووس ﮔﻴﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(=P0/30)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ. (=001,3F2/75، =P0/50) ﻴﺴﺖﻧ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺤﺮك
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك 
، =P0/41)ﺪ ﺑﺎﺷﻤﻲدار ﻧ در زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﻣﻌﻨﻲ
ﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋ ﺗﺄﺛﻴﺮ ،ﮕﺮدﻳ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ؛(=001,3F1/36
ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك ( اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺳﺎده، اﻓﺘﺮاﻗﻲ)اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك دوم 
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  ﻣﺤﺮك دو ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
  0001 ،004 ،002 ،001 ،05
  ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ
 ﻫﺰارم 005 :ﺖﺜﺒﻴﺗ ﻧﻘﻄﻪ
 ﻫﺰارم 001 :ﺷﻨﻴﺪاري ﻣﺤﺮك
 
 001 :دﻳﺪاري ﻣﺤﺮك
 1 :ﺑﺎزﺧﻮرد
 b
  +
 
 a c
داري در زﻣﺎن  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻨﻲ. داري دارد دوم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده  واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم در ﮔﺮوه
داري  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ. ﺷﺪ
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺳﺎده  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺑﻴﻦ  يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ . وﺟﻮد دارد (=P0/100)
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ يﻫﺎ دادهﺗﺤﻠﻴﻞ 
آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﮔﺮوه 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  .(=33,2F41/32، =P0/100) اﺳﺖدار  ﻣﻌﻨﻲ
دار  ﻣﻌﻨﻲ ﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮكداد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠ
ﻃﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﻤﻴﻦ (.=001,3F9/75، =P0/20) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در زﻣﺎن 
 .(=001,3F1/38، =P0/81) ﻴﺴﺖدار ﻧ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ از  در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ دو ﻦﻴﺑ ﻓﺎﺻﻠﻪداري در  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻨﻲ يﺑﺮا
آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ  ﻓﺎﺻﻠﻪ داري در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  .وﺟﻮد دارد( =P0/100) ﻫﺎي ﺳﺎده ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﮔﺮوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻫﺮﻳﻚ در .اﺳﺖ ﺷﺪه آورده ﻫﺎ آن ﻛﻨﺎر در ﺻﻔﺤﻪ در ﻫﺎ ﻣﺤﺮك از ﻫﺮﻳﻚ ﺎﻧﺪنﻣﺑﺎﻗﻲ زﻣﺎن ﻣﺪت ،ﻛﻮﺷﺶ ﻳﻚ در ﻫﺎ ﻣﺤﺮك اراﺋﻪ ﺐﻴﺗﺮﺗ -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 .ﺷﺪ ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ c ﻳﺎ b ،a ﺗﺼﺎوﻳﺮ از ﻳﻜﻲ ﺳﺎده و اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، يﻫﺎ ﮔﺮوه از
  
  ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮكو دوم در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول - 1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﺑﻴﻦ اراﺋﻪ دو ﻣﺤﺮك ﻓﺎﺻﻠﻪ
  ﻫﺎ ﮔﺮوه (ﺛﺎﻧﻴﻪﻣﻴﻠﻲ)
 0001 004 002 001 05
  ± XDS  ± XDS  ± XDS  ± XDS  ± XDS
  0/155±0/570  0/194±0/380  0/154±0/270  0/304±0/001  0/043±0/670  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺳﺎده
  0/623±0/340  0/234±0/841  0/714±0/711  0/544±0/012  0/964±0/241  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم ﺳﺎده
  0/265±0/180  0/935±0/280  0/815±0/880  0/305±0/880  0/035±0/01  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول اﻓﺘﺮاﻗﻲ
  0/116±0/441  0/035±0/502  0/925±0/831  0/595±0/732  0/486±0/671  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم اﻓﺘﺮاﻗﻲ
  0/908±0/932  0/517±0/532  0/786±0/541  0/826±0/351  0/006±0/481  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
  0/376±0/103  0/327±0/952  0/128±0/513  0/108±0/882  0/657±0/472  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
  .ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖزﻣﺎن واﻛﻨﺶ• 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮك -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و دوم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در ﮔﺮوه ﺳﺎده -3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
 
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و دوم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در ﮔﺮوه اﻓﺘﺮاﻗﻲ -4ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
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  ر ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول و دوم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك د -5ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  
  اول ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در (3) ﮔﺮوه×(5) ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﺎﻣﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ -2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﺠﺬورات ﻣﺠﻤﻮع  آزادي درﺟﻪ  ﻣﺠﺬورات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  F ﻣﻘﺪار  P ارزش
  ﮔﺮوه 87/1 2 98/0 04/51  100/0
  اول ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن 15/0 3  81/0  97/61  100/0
  ﮔﺮوه ﺑﺎ اول ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮ 41/0 6 620/0  24/2  530/0
  
  دوم ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در (3) ﮔﺮوه×(5) ﮔﻴﺮياﻧﺪازه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﺎﻣﻠﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ -3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺒﻊ  وراتﻣﺠﺬ ﻣﺠﻤﻮع  آزادي درﺟﻪ  ﻣﺠﺬورات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  F ﻣﻘﺪار  P ارزش
  ﮔﺮوه 04/3 2 07/1 40/21  0/010
  دوم ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن 22/0 3  0/570  2/75  0/0 5
  ﮔﺮوه ﺑﺎ دوم ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺛﺮ 22/0 6 740/0  1/36  0/41
  
  ﺑﺤﺚ 
 دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﻣﺤﺮك ﻧﻮع ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
 زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻣﺤﺮك دو ﺑﻴﻦ اراﺋﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻴﻦ و
 اول ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﻧﺪ، دوم ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه .دارﻧﺪ ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﺮاتﻴﺗﺄﺛ ﻧﻴﺰ
، زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول اﻓﺰاﻳﺶ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك
ﻣﺤﺮك دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺰاﻳﺶ و زﻣﺎن واﻛﻨﺶ 
زﻣﺎﻧﻲ  يﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در  در ﮔﺮوهﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ .دﻳﮕﺮ ﺑﻮد يﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﺎ آن. اﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر [21،11،7،6،4] ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻣﺪت ﺑﺮ دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﻪ اﻧﺪهداد ﻧﺸﺎن
 ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ اول ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ زﻣﺎن
 ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﻻزم ﻫﺎي ﭘﺮدازش از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺎي
 ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺗﻤﺎم از ﻗﺒﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﮕﻮي در دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎزﮔﺎري داد ﻧﺸﺎن (8991) lemmoH. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﻌﺎل اول
 .[6] اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اول ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺟﺮاي ﺑﺮ دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ اول
 ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﺪاهداد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ (3002) ueociloJ rو eubmoT
 ﻧﻴﺰ اول ﻣﺤﺮك واﻛﻨﺶ زﻣﺎن ﻳﺎﺑﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ دﺷﻮاري
 آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .[11] ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر[ 31] rotcorP و neiL و ،[21] furhtuR و enitlezaH
 ﭘﺮدازﺷﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺪاهدﻛﺮ ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺎ آن. اﺳﺖ
 ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺎي ﭘﺮدازش از ﺑﻌﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﮕﻮي در دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ
 داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻲدرﺻﻮرﺗ ؛دﻫﺪ ﻣﻲ رخ اول ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺎي ﭘﺮدازش اﺗﻤﺎم از ﻗﺒﻞ دوم ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺎي ﭘﺮدازش ﻛﻪ
 زﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﻫﻢ .دﻮﺷﻣﻲ آﻏﺎز اول ﺗﻜﻠﻴﻒ
 ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك در اﻟﮕﻮي ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
 ﺑﺪ؛ﻳﺎﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دوم اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﻃﻮرﻛﻪ ﻫﻤﺎن .دار ﻧﺒﻮد ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ از
 ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻧﺪاهﺑﻴﺎن ﻛﺮد (8991) dnalrehtuS و relhsaP
 ﻧﻴﺎز اي ﻣﻮرد ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ شﻫﺎي ﭘﺮدازش ﻣﺮﻛﺰي رو ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻳﻚ  .ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ادراﻛﻲ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻫﺎ ﻫﺎي ادراﻛﻲ آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺎده اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻫﺎي  ﺷﺪنﺗﺪﺑﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖ. [1] ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻠﻴﻒ در ﻫﺮ ﺗﻜ -ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺷﻨﻮاﻳﻲ-  ﺷﺮﻃﻲ ورودي ﻣﺘﻔﺎوت
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 ﻫﺎي ادراﻛﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ روش ﻦﻳا ازاﺳﺘﻔﺎده  .اﺳﺖ
ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻜﺘﻪ. دﻫﺪ ﻣﺠﺮد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
-ﻃﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻔﺖ ﻫﺎي ادراﻛﻲ ﻛﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻫﺎي ﺷﺮﻃﻲ ورودي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  ﺷﺪن
ﻣﻮﺟﻮد  ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت وت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﺗﻔﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻪ ﺷﻮدﻫﺎ داﻧﺴﺘ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي آن در ﭘﺮدازش
ﻃﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ  ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﻮع ﻣﺤﺮك دوم و ﻫﻤﻴﻦ
-دو ﻣﺤﺮك ﺑﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﻮد، ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻚ
ودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﺪ اي از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول  در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻓﺮاﻳﻨﺪ. اﺳﺖ  ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﺲ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ  .ﻳﺎﺑﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
زﻣﺎن و  ﻧﻈﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دوﮔﺎﻧﻪ ﺻﺮف
ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ  واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺎﻳﺞ از اﻳﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻧﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﺘ. ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺎﻧﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوره . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
، ﺑﻠﻜﻪ [3] ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك دوم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻪ ﺑﻲ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﭼﻮن . ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك اول ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻗﺮار  ﺛﻴﺮﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎرن ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول و ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄ ﺑﻪ
 ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻴﻦ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻣﺎﻧﻲ. اول را دارد
ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﭘﺮدازش ﻣﻲ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ را ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن  ﻪراه، ﺑﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻨﮓ
اي ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ
ﻫﻴﭻ  ﻫﺎاول اﻳﻨﻜﻪ، آزﻣﻮدﻧﻲ. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
 ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪﺗﺎ را اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول دﺳﺘﻮر
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﻜﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آنﻧ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ. اول ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﭘﺎﺳﺦ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ،ﺗﻜﻠﻴﻒ اول را ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاي ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ 
ﻫﺎ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻫﺮ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ در اﻳﻦ  ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻨﻨﺪه ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ داده
ﻧﺸﺎن داد  ﻖﻴﺗﺤﻘ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳاز  ﻲﺑﺨﺸ ،ﻃﻮر ﻦﻴﻫﻤ. آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺖدار ﻲﻣﻌﻨ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻦﻴﺑ ﻲزﻣﺎﻧ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻛﻪ اﺛﺮ 
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و  از ﮔﺮوهر ﮔﺮوه ﺳﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ د ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
در ﮔﺮوه . در ﮔﺮوه اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻦﻴﻫﻤ
ﻳﻌﻨﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از  ،ﺳﺎده ﻧﻮع ﺗﻜﻠﻴﻒ اول و دوم ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاي آن ﻣﺤﺮك 
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺎﻳﺪ ﻣ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ياﻧﺪاز راه
 ﻲدﻫ ﭘﺎﺳﺦﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد از ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي 
اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ در ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮك . ﻨﺪﺑﺎﺷ  ﻛﺮدهاﺳﺘﻔﺎده 
در  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﺑﻴﻦ  يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊدﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ رخ دادن  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ 
 ،ﺷﻮد ﻲﻣﺗﻜﻠﻴﻒ اول آﻣﺎده  يﺑﻨﺪ ﮔﺮوهدر  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﺳﺎدهﺮوه ﮔ
و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ دو ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﺎﻧﺪ ﻲﻣده ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦ دوم ﻣﻨﺘﻈﺮ وﻟﻲ ﺗﺎ آﻣﺎ
در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  ﻛﻪﻳﻲآﻧﺠﺎاﻣﺎ از؛ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣاﺟﺮا  ﺑﺎﻫﻢﻫﺮ دو 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ  ياﺳﺘﺮاﺗﮋ
ﻣﺎده ﺷﺪن ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﻲ ﺑﺮاي آاول ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ  راﺳﺘﺎ ﻫﻢاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﺎﺳﺦ دوﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺎ آن .اﺳﺖ [9] (8002) relliMو  hcirlU
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻃﻮر ﻦﻴﻫﻤ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺮ ﺳﺎدهدر ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو 
-ﺶ ﺑﻴﺎناﻳﻦ اﻓﺰاﻳ. دﻮﺷ ﻲﻣﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻣﺤﺮك، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
در ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل 
ﺗﻮان ﻣﻲاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺰرگﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك 
را در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻛﻤﺘﺮ  يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ
ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺪاﺧﻞ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺖ و ﺗﺪاﺧﻞ 
 .ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي  ،ﻣﺤﺮك اول در ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺪه
 ﮔﺮد را در اﻟﮕﻮي در ﻛﻞ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺐ
در ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  ﮋهﻳو ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳﺨﻲ روان دوره ﺑﻲ
واﺑﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ . ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري ﻣﺘﻔﺎوت
ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﺮك دوم اﺷﺎره  زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺮك اول ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮرد
ﻇﻬﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ دو ﻣﺤﺮك ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺗﺪاﺧﻞ . [4] ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﭘﺎﺳﺨﻲ روان اﻟﮕﻮي دوره ﺑﻲ. ﻛﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻴﭻ  دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺻﻮرت زﻣﺎن واﻛﻨﺶ  اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ. ﻧﻴﺴﺖ ﺮﭘﺬﻳ اي اﻣﻜﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻼوه، ﺑﻪ. ﺷﻮد ﺗﺮ ﻳﺎ دﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﻲ رخ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﺮك اول ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺤﺮك دوم  وﻳﮋﮔﻲ. ﮕﺬارد و ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲﺑ ﺮﺗﻜﻠﻴﻒ دوم ﺗﺄﺛﻴ
 ﮕﺬارد ﻛﻪﻫﺎي ﺗﻜﻠﻴﻒ اول اﺛﺮ ﺑ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ 
رﻳﺰي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺤﺮك دوم ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮدازش
در  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮازآﻧﺠﺎﺋﻲ. ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﺤﺮك اول ﺗﻤﺎم ﺷﻮد، ﻓﻌﺎل
و اﻳﻦ  (ﺑﻪ ﻣﺤﺮك اول از ﻣﺤﺮك دوم)ﻛﻨﺪ  ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺎر ﻣﻲ
 (ﻣﺜﻼ رﻧﮓ)ﺻﻮرت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 در. [7] ﺷﻮد ﮔﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺎزﮔﺎري ﻋﻘﺐﺳ ﺷﻮد، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺖﻧﻬﺎﻳ
زﻣﺎن واﻛﻨﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ اول اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﺮك
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ﻲﻣ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،ﺪﺑﺎﻳ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻛ دﻮﺷ  كﺮﺤﻣ ود ﻦﻴﺑ ﻪﺋارا ﻲﻧﺎﻣز يﺎﻫ
ﻪﺑ ﻖﻴﻗد ترﻮﺻ ﻊﻤﺟ تاﺮﺛا ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﺮﺗ  و يﺪﻨﺑﻴﭘﺶ ﺑﻴﻨ ﺦﺳﺎﭘ رد ﻲ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ لوا كﺮﺤﻣ ﻪﺑ .هوﻼﻋﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،ﻦﻳاﺮﺑ  دﻮﺷ
شزرو رد نآ ترﺎﻬﻣ زا ﻲﺸﺨﺑ نداد ﺐﻳﺮﻓ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ  بﺎﺴﺣ
ﻲﻣ  ،ﺪﻳآزا  ﻪﻧﺎﮔود ﻚﻳﺮﺤﺗ يﻮﮕﻟا رد عﻮﻨﺘﻣ مود و لوا ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ
 هدﺎﻔﺘﺳادﻮﺷ . ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﻖﻴﻘﺤﺗ رد دﻮﺟﻮﻣ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ
ا ﻲﻨﻌﻳ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﺳ ﺦﺳﺎﭘ بﺎﺨﺘﻧا و كﺮﺤﻣ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻞﺣاﺮﻣ ﻪﻜﻨﻳ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ،ﺪﻧدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ هوﺮﮔ  ﻪﺑﺎﺸﻣﺎﻧ و ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻒﻴﻟﺎﻜﺗ ﺎﺗ دﻮﺷ
يدرو نﺪﺷ ﻲﻃﺮﺷ ﺮﻈﻧ زا ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ -ﻦﻴﻤﻫ و ﻲﺟوﺮﺧ ناﺰﻴﻣ رﻮﻃ
شزادﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ رد ﺮﻴﮔرد يﺎﻫﺘﻛﺮﺣ يﺰﻳرﻲ  ﺎﺑ ﺎﺗ دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
نآ زا هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ار ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ لﺪﻣ ناﻮﺘﺑ ﺎﻫ داد راﺮﻗ نﻮﻣزآ.  
  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 تاﺮﻴﻴﻐﺗ لوا ﻒﻴﻠﻜﺗ ﺦﺳﺎﭘﻊﻤﺟ ﺮﺛا ﺎﺑ هدﺎﺳ هوﺮﮔ رد  يﺪﻨﺑ
دﻮﺑ رﺎﮔزﺎﺳ ﺦﺳﺎﭘ ود ﻦﻴﺑ، زا ﻲﺷﺎﻧ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧا هوﺮﮔ رد ﺎﻣا 
 ﺖﻳدوﺪﺤﻣﻢﻫ و ﺖﻴﻓﺮﻇ ﺐﻘﻋ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ يﻮﮕﻟا ﺎﺑ ﺎﺘﺳاردﻮﺑ دﺮﮔ .
ﻦﻳازاﻲﻤﻧ ﻪﺸﻴﻤﻫ ورﺖﻴﻌﻗﻮﻣ رد ﻞﺧاﺪﺗ ناﻮﺗﻪﻧﺎﮔود ﻒﻴﻠﻜﺗ يﺎﻫ  ار
ﺖﺴﻧاد ﻲﻬﺟﻮﺗ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﻞﺧاﺪﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 يرﺎﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ياﺮﺟا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ يداﺮﻓا ﻪﻴﻠﻛ زا
ﺪﻧدﺮﻛ، ﺑﻪﺖﻛﺮﺷ داﺮﻓا هﮋﻳوﻢﺸﭼ ﭻﻴﻫ نوﺪﺑ ﻪﻛ هﺪﻨﻨﻛ ﺮﺒﺻ ﺎﺑ و ﺖﺷاد
ﻊﻤﺟهداد يروآﮕﺳﺎﭙﺳ ،ﺪﻧدﺮﻛ ﻖﻘﺤﻣ ار ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا يﺎﻫﺰﻢﻳرا .  
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